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Abstract: Before the general election in 1999，2095 Malaysian Chinese organizations made their appeals to the
parties and candidates，which concerned equality between ethnic communities，democracy，human rights and judi-
cial autonomy． Eventually，the movement partly realized its aims，but the tension between Malay and Chinese ex-
panded to some extent． To release the extension，7 key appeals were put aside． The movement of appeals was a
typical political participation，which had a special background of history and politics． Since the enforcement of New
Economic Policy，Malaysian Chinese society had appealed for changing their situation many times． In 1999，be-
cause of the general election and the abruption of United Malays National Organization，another good opportunity for
appealing appeared． Nevertheless，the movement can not last as long as they expected，but the experience was so
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心声不能缺席，必须对朝野政党明确表达。”［1］于
是，雪兰莪中华大会堂 ( 雪华堂) 属下的民权委员
会在 1999 年 6 月 18 日与 24 日，召开了两次 “华
团与政党对话”筹备会议。参与者除雪华堂外，
还有马来西亚华校董事联合会总会 ( 董总) 、马来
西亚华校教师会总会 ( 教总) 以及其他重要华团的
负责人。








于在 8 月 11 日定稿并由 11 个发起华团签署。8 月
16 日， 《诉求》全文 ( 包括华文版与马来文版)
正式发表，同时展开全国性的联署运动。至大选前

















( 马华公会) 、民政党和沙捞越人民联合党 ( 人联
党) ，于 9 月 22 日专门成立一个小组与诉求工委会
进行对话。马华公会总会长林良实、民政党主席林
敬益与 人 联 党 署 理 主 席 刘 贤 镇 等 三 位 部 长 认 为
《诉求》内容符合 “2020 年宏愿”，表示原则上予
以接纳［2］。
工委会在与执政的国民阵线 ( 国阵) 成员党
沟通的同时，也加强与在野政党的对话。1999 年
10 月 19 日，工委会召开与在野的替代阵线四党
( 民主行动党、公正党、回教党及人民党) 领袖的
对话交流会。替代阵线表示基本上认同 《诉求》，
只是部分诉求还有待商榷。民主行动党从 9 月 27




言，华 人 的 诉 求 是 如 此 的 不 合 时 宜，以 至 于 在
《诉求》刚出炉时就对其进行严厉的指责。指责者
当然也包括马来人社团，如半岛马来学生联合会
( 马来学联) 等。他们指责 《诉求》会破坏种族和
谐及国家安宁，要求收回诉求［3］。









求，这使得国民阵线在 1999 年 11 月 29 日的选举
投票中取得胜利，赢得全部 193 个国会议席中的
148 席，超过 2 /3 多数，其中在不少华人占多数的
选区取得佳绩。






使工委会成员增至 13 个华团; 其次是设置常设秘
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缩小。
为了挽回颓势，使大选时对 《诉求》有所承





来不重视华社课题的 《马来西亚前锋报》 ( Utusan
Malaysia) 却以封面头条报道 “华团重提十 七 诉
求，包括要求废除土著地位及取消宏愿学校”。刊




议重点。其实，《马来西亚前锋报》此前从 8 月 14
日起已连续三日以封面头条来讨论 “马来人特权”
课题，以抨击隆雪工商总会秘书蔡国治所谓 “土
著优惠政策应该检讨”的言论 ( 该言论刊登于 8
月 10 日的 《远东经济评论 》) 。诉求工委会的庆
生会不啻于火上浇油。
8 月 18 日，约两百名巫统青年团团员在副团
长阿都阿兹 ( Abdul Aziz Sheikh Fadzir) 带领下到
雪华堂门口外示威。他们向诉求工委会提交一份备



























































8 月 30 日，首相马哈蒂尔终于对诉求风波明
确表态。他在其国庆献词中指责 《诉求》伤害了
·08·
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马来人的感情，将工委会与共产党①、澳玛乌那



















对于工委会觐见的要求，马哈蒂尔在 9 月 11
日表示同意。15 日，以主席郭全强为首的工委会
















12 月 11 日，郭金福以国会议员的身份在下议
院对 马 哈 蒂 尔 进 行 质 询，问 题 是: 为 何 内 阁 于


















14 日，马来学联主席苏海米 ( Suhaimi Ibrahim) 带
领 500 人在吉隆坡地区展开示威，并扬言要提出马
来人 100 条诉求，作为对 《诉求》83 点的回应。
马来学联限期工委会在一个月内收回 《诉求》，否
则将号召全国大示威大集会。20 日与 22 日，由马
来学联主导的 “马来人之声联盟”与依布拉欣·



















全称为“澳玛乌那内功兄弟会”，是一个以回教为幌子的邪教组织，其目标是通过武力建立回教国。2000 年 7 月 2 日，该组织从










青年团于 2000 年 12 月 29 日、31 日、2001 年 1 月
1 日、4 日展开了 4 轮谈判。然而，谈判并不对等。
在谈判过程中，工委会不断受到来自各方面，包括
政治部的干预。最终，工委会同意在策略上做出调
整，于 1 月 5 日与巫青团发表联合声明，同意搁置
















谈判结束后，工委会 6 日向华社发布 “澄清”
文告，指出诉求工委会仍然坚持 “不收回、不道
歉、不修改”的基本立场，因为这是 2000 多个签


















兀，在历史上它与 1983 年的 《全国华团国家文化













于是，1981 年，文 化、青 年 及 体 育 部 提 出 检 讨
“国家文化政策”的实施情况。在这种情况下，那
股在华人社会酝酿已久的不满力量趁机集结。1983








会后，1984 年 8 月 12 日正式成立 “全国华团文化
工作委员会”，以推动华人文化长期发展; 1984 年
华人社团开始举办大型的华人文化节，正式掀起民
族文化醒觉运动 ( 至今，文化节已经举办 25 届) ;






































入其中。马币 ( ringgit) 对美元的比价跌到了原有





马哈蒂尔与副首相兼财政部长安瓦尔 ( Anwar Ibra-











生激 烈 冲 突，警 方 向 聚 集 在 法 院 大 楼 外 的 大 约







之外，也催生了 1999 年 4 月 4 日 “国民公正党”





















































































式进行集体表达，并使其常态化。如 2005 年 3 月
底，八大华人社团联合签署关于 “第九大马计划”
的建议书。建议书的内容涵盖社会、教育、文化以
及经济四大领域。2006 年 10 月 31 日，七大主要














起者主要是华人社团 ( 如 “董教总”) ，很快印度
人社团参与进来，最后马来人也认识到政府政策存
在的问题，在 2009 年 3 月 7 日组织 8000 余名支持
者到首都示威游行并向国会递交备忘录。 “董教
总”于 2005 年 12 月 10 日主办的“反对数理英化”

















9 月 24 日第 A8 版。
［3］“GPMS gesa gugurkan‘Tuntutan 17 Perkara’”，Utu-
san Malaysia，15 October，1999．
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的政治参与形态》，《东南亚研究》2005 年第 4 期; 刘红:
《从反对数理英化运动看马来西亚华人社团的政治参与》，
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